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beliğini yapmış olanlar pek güzel karakalem 
ve sulu boyalari olduğunu söylerler. Hayatı 
hakkında başka kayda rastlanamadı. '
Bibi. : Pertev Boyar Türk ressamları.
ALİ RİZA BEY (Üsküdarlı) — Yirminci 
asır baışında Türk resminde mektep sahibi 
büyük sanatkâr; pek çok talebe yetiştirmiş 
bir resim muallimi; Türk ve İslâm İstanbu- 
lun ressamı; eserleri, Boğaziçinin, Üsküdarm 
ve İstabulun kaybolmuş eski halini tesbit 
eden eşsiz kıymette bir vesika hâzinesidir ki, 
bir gün, bir araya toplandığında, kendi adına 
nisbetle orijinal kıymet taşıyan bir müze ola­
bilir.
1858 (H. 1275) de Üsküdarda Ahmediyye 
mahallesinde doğdu, babası Üsküdarlı Meh- 
med Rüştü Efendi isminde bir süvari binba­
şısıdır ki, (H. 1282?) 1865 yılma doğru Sofya- 
da ölmüş, Ali Rıza Bey yedi yaşında yetim 
kalmıştır.
Babası hattat denilecek kadar güzel yazı 
yazardı, bu kabiliyeti oğlunda resim yolunda 
inkişaf etti. îlk ve orta mektep tahsilini Üs­
küdarda bitirdi. (H. 1295) 1879 da Kuleli As­
kerî idâdisine girdi, orada resme hevesli Ze- 
kâi (paşa) gibi beş altı arkadaşiyle ve onları 
teşvik ederek, mektebde bir resimhâne açıl­
ması için askerî mektepler nâzın Ethem Pa­
şaya arzuhal vererek müracaat ettiler: Arzu­
ları yerine getirildi. Açılan resim dershanesine 
ressam Nuri Paşa tayin edildi ve bir yıl için­
de yaptıkları tablolar hükümdara gösterilerek 
çocuklar mükâfat ile taltif edildiler.
Bu takdir, heveslerini büsbütün arttırdı: 
Yaz tatili günlerini resmin ilerlemesine has­
rettiler. O zaman resimle çok alâkadar bulu­
nan hendesei resmiye, menazır ve gölge gibi 
derslerinde de bilgilerini arttırmağa çalıştı­
lar. Nuri Paşadan sonra, asrın Fransız resim 
üstadlarından Kalanel’in (Alexandre Cobonel 
1823-1889). şakirdi Seyyid Beyin talebesi ol­
dular; işte bu sanatkârdır ki, genç Ali Rizada 
büyük kıymetleri keşfederek kendi şahsiye­
tini yapacak mesaiye sevk ve teşvik etmiştir.
Harbiye mektebinde iken, bir şöhret ol­
muştu; öyle ki, 1883 (H. 1299) de yirmi yaşın­
da iken ikinci mülâzım rütbesiyle diploma al­
dığı zaman Meclisi Maarifi Askerî tarafından, 
ayni mektebe Nuri Paşanın resim dersine 
muavin tayin edildi.
Ali Rıza Bey, bu tarihte başlayan mual­
limlik hayatında, rubu asırdan fazla, daima 
tâze bir şevk ve heyecan ile çalıştı ve Türk 
ordusunda, olgun sanat zevkine sahip kıymet­
li unsurların yetişmesine hizmet etti.
Bir yandan da Darüşşafakada parasız 
olarak resim dersleri verdi. Muallimliğine ilâ­
ve olarak Harbiye Matbaasının baş ressamlı­
ğına tayin edildi; Matbaa ressamı olarak, as­
ker mekteplerinde resim derslerinin inkişaf 
ve intizamını temin hususunda aldığı emir 
üzerine, mekteplerde üç sınıfa mahsus otuz 
örnekli üç model albümü hazırladı. Litograf­
ya usuliyle basılan bu modeller itiraf etmeli­
dir ki, bütün Türkiyede resim zevkinin iler­
lemesine pek çok hizmet etmiştir.
Meşrutiyetin ilk senelerinde kurulan «Os­
manlI ressamlar Cemiyeti» nin reisliğini yap­
tı; ressam Osman Âsaf ile arkadaşlarının, bu 
cemiyetin adı ile çıkardıkları bir sanat mec- 
ması, o devir için kültür hayatımızda pek mü­
him hareket olmuştu ki; bu «Osmanlı Ressem- 
lar Cemiyeti Mecmuası» nın 1 temmuz 1330 
tarihli ve 18 numaralı son sayısı bir fevkalâ­
de nüsha olarak Ressam Ali Rizanın hayat 
ve eserlerine hasredilmişti.
Artık her yerde Üsküdarlı Hoca Ali Riza 
Bey diye anılan bu değerli ressam 1911 sene­
sinde sıhhî ahvali dolayısiyle kaymakamlığa 
kadar yükseldiği askerlikten tekaütlüğünü is­
tedi ve tekaüt oldu. O tarihe kadar, en kıy­
metli zamanlarını muallim olarak talebeleri­
ne, matbaa işlerine harcayordu; tekaüt olduk­
tan soradır ki, duygularını tesbit eden en fe­
yizli devrine girdi; ve ölene kadar dikkate 
şayan bir gayretle hayatının en mükemmel 
eserlerini yaptı. Şurasını da ehemmiyetle 
kaydetmek lâzımdır ki, ömrünün bu ikinci 
devrinde de resim muallimliğinden tamamen 
ayrılmış değildir.
Dört yıl kadar Üsküdar înas Sanayi Mek­
tebinde, Birinci Cihan harbi içinde yeni teş­
kil edilen Sanayii Nefise Encümeni âzalığm- 
da, Çamlıca Kız Lisesinde bulundu ve 1930 da 
Üsküdarda öldü.
Uzun muallimlik hayatında talebesi tara­
fından iştiyak ile beklenen mükâfatları, imza­
sını taşıyan resimleri idi; bugün bu resimler, 
Türkiyenin birçok evlerinde, en mûtena yer­
lere asılmış olarak saklanır; derslerinde ve 
kendi günlük hayatında o kadar çok resim 
yapmıştır ki, bilhassa dostları ve mahdumu
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Nasır Çizer de mevcut resimlerinin hesabı 
yapılsa, bir insanın, hayatında bu kadar çok 
resim yapamıyacağına hükmolunur.
Münih üniversitesi İslâm devletleri ve 
İslâm dilleri kürsüsü profesörü Dr. K. Suss- 
hein’in talebi üzerine gönderdiği bir hal ter-' 
cemesi mektubunda, mesleğini şöyle anlatt:
«Mesleğim peyizaj ressamlığı olup resim 
sanatının icabettirdiği diğer kısımlarında da 
behreyap olmak pek tabiî bulunmakla bera­
ber yegâne zevk ve emelim memleketimin 
tatlı semâları altında zümrüdün menazırına 
serpilmiş yerli ve millî bir lisanı hayat söyli- 
yen Osmanlı âşiyanlarını, mahallelerini, man­
zaralarını, meşcerelerini, âsarı âliye ve tari- 
hiyelerini öldürmemek ve onlara bir hayatı 
durâdûr vermek olduğu için bu bapta pek çok 
poşadlar, krokiler, gerek karakalem ve gerek 
sulu ve yağlı 
boya tabiî re­
simler kâmilen 
mahfuzum ve 
günden v g ü n e  
adetleri artmak­
ta olan yadigâr- 
larımdır».
Talebesinden 
ressam binbaşı 
Sami Yetik mer­
hum da, yakın­
dan tanıdığı Ho­
ca Ali Riza Be­
yi, Güzel Sanat­
lar Birliği resim 
şubesi tarafın­
dan neşredilen 
«Ressamlaımız» 
adındaki eserle­
rinde şöylece 
mütlâa eder.
«...mesleğinin 
ulviyetine âşık 
olarak yetişmiş, 
onu candan sev­
miş, gurur ve 
benlik dâvasın­
dan uzak yaşa­
mış ve daima 
irfan sermayesi­
nin noksanlığını 
idrâk eder bir
mecburiyet içinde çalışmış, tabiat güzelliğine 
âşık, sanatına esir Hoca Ali Riza sanatının ne 
maddî bir mükâfatını gördü, ne şımardı, ne de 
kendisini beğenmiyenlere küstü. Ressam Ali 
Riza tahlili güç bir sanatkârdır. O başlı başı­
na bir okuldur. Ağaçlar, kayalar, çayırlar, 
dereler bütün eşya onun realist ruhunun ibda 
süzgeçlerinden geçerek kurşun kaleminin 
ucundan kâğıda dökülü dökülü vermiştir.
«Üstadın sulu boyalarına gelince, eğer 
a-kvarelist peyzajlarımızdan millî bir şive, ta­
biî bir şive arasak, bir Türk ressamı olarak 
Ali Riza fırçasının teferrüd ettiğini derhal gö­
rebiliriz.
«Ali Rizanın yağlı boya tabloları ayrı 
bir âlemdir. İyi dikkat edilirse Hocanın fır­
çası tabiattan uzaklaştıkça hayal sahaveti faz­
lalaşmış, tafsilâta girişmiş ve daha açık bir
tâbir ile içinde 
taşan ve kaynı- 
yan kudreti âde­
ta israf etmiştir. 
Fakat tabiatın 
karşısında geçir­
diği saatler fır­
çasını tamamiy- 
le ona vererek 
ve yağlı boya 
etütlerini hayalî 
t a b l o l a r ı n ­
dan daha kuv­
vetli ve bir tab­
lo için doku- 
manter evsafım 
toplamış eserler 
olarak tanırım... 
1897 de Değir­
in e n d e r  e- 
sinde çalıştığı 
parçalar köy ha­
yatımızın pito­
resk köşelerini 
canlandman kıy­
metli eserler­
dendir...
Türk res­
samları içinde 
ekolünün muak- 
kibleri pek çok­
tur. Lâkin onun 
eriştiği m e r-
Ressam Ali Riza Bey 
(Resim: S. B.)
t
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haleyi bulabilmek için Hocanın keşfettiği 
sanat sırrını keşfedebilen henüz yoktur. Ali 
Riza Bey Türk istidadının en yüksek artisti­
dir... Daima şaheserler yaratan fırçası bize 
sevdiğimiz vatanın göremediğimiz güzellik­
lerini göstermiştir. Onun eserleri başlı başına 
bir millî müze vücude getirebilir.»
Günlük hayatının kendine mahsus şi­
rinlikleri vardı: Çok ihtiyalı idi. Bir çantası 
vardı ki, talebesi ve dostları «kırk anbar» 
adını vermişlerdi. İçinde iğne ipliğe kadar 
her şey bulunurdu. Peynir ekmek kesmeğe 
mahsus çakısı, bir meyva bahçesinde, mev­
simine göre kavun, karpuz tarlasında işe ya- 
rıyacak bıçağı eksik olmazdı; boyaların, ka­
lemlerin ve kâğıtların çeşitleriyle dolduğu bu 
çanta, ağır bir heybeden farksızdı; fakat üs- 
tad, koltuğunun altına bir kopça dikmiş ve 
onun diğer tarafını çantasına iliştirerek kol­
tuğuna aldığı çantanın ağırlığını bir hayli 
azaltmıştı. Bu keşif, onun hiçten saadetlerin­
den biriydi.
Beğendiği bir yere konduğunda, civar­
dan hiçbir şeye ihtiyacı olmazdı: Portetif san­
dalyesi, suyu, bardağı her şeyi yanında daima 
yanında bulunurdu.
Resim yaparken seyrine gelenlere mâni 
olmaz, bir taraftan çalışır, bir taraftan onlar­
la sohbet eder, çoluk çocuksa âdeta serbest 
bir resim dersi verir: «El işte gönül oynaşta 
gerek» der idi. ,
Çamlıcada otururken bağlar arasında ça­
lışırdı. Üsküdarda iken Üsküdar sokakları ve 
Karacaahmed civarı, dostlarının evlerinden 
görünen yerlerin hâkimi olurdu. Boğazda bil­
hassa Paşabahçede otururken bağlar, bahçe­
ler, boğaza hâkim noktaların sahibi idi. Re­
simleri yapar, bazısını birkaç defada, çoğu 
nu da bir defada bitirir, pek az bir kısım da 
yarım kalırdı; evine dönünce beğendiklerini 
renkli kalın kâğıtlara yapıştırır, günlerce on­
lara bakar, sonra meraklılarından biri iste­
yip de almazsa veya görmiye fırsat bulamaz­
larsa yerlerine yerleştirirdi.
Odasında bir dolabı vardır, bütün resim 
malzemesi orada durur; iki-köşede iki sehpa 
görülür, biri hocası ressam Seyyid Beyden 
yadigâr kalan, diğeri daima kullandığı Sehpa­
dır. Karyolası bir köşede, temiz ve toplan­
mış bir masanın üst ve alt gözlerinde cil­
bentler içinde resimleri, modelleri yığılmış­
tır, gelelerin oturmalarına mahsus koltuklar, 
kendi oturduğu sandalye ve duvardaki resim­
lerle bu mesai odası, ömrünün en tatlı dem­
lerini geçirdiği yerdir. Bu odada boş durduğu 
görülmemiştir, hiç olmazsa ertesi gün gide­
ceği yerde lâzım olan şeyleri hazırlar. Dostları­
nı ve talebesini kabul eder. Onlarla görüşürdü.
Sevdiği insanlar, semtler ve yerler mah­
dut idi. Herkese gitmez, birkaç kişi müstesna, 
geceleri kimsenin evinde kalmazdı. Adaları, 
kozmopolit bulur, sevmezdi. Pek sevdiği âli- 
cenab bir zat, bir sene Adadaki kâşanesini 
birkaç ay için ressamın emrine terkeder. 
Hoca bu teklifi reddemez, gider, lâkin iki üç 
gün ancak tahammül edip Üsküdara kaçar, 
soranlara: «evlerimizi, yaşayışımızı, mahal­
lelerimizi, çarşı ve pazarlarımızı, doğru insan­
ları, dostlarımı, camilerimizi eski mefahiri­
mizi, hele ezan sesini aradım, bulamadım, bu­
naldım» cevabını verir. En çok sevdiği yer­
ler Haydarpaşa, Üsküdar, Çamlıca ve Paşa- 
bahçe idi. Bu arada döner dolaşırdı.
Az konuşur, fakat sevdikleriyle ve pek 
tatlı konuşurdu.
Mektuplarında da tatlı ve şefkatli bir 
edası vardı; İltifatlı yazardı. Dostlarına karşı 
vefakârlığı meşhurdu. Mektuplarında çeşitli 
imza kullanmıştır. Resimlerinde A. Riza imza- 
siyle bir tarih atardı; mektuplarında ise kalı­
tı mualliminde resim muallimi», «elmalûm 
resim muallimi», «gûyâ resim muallimi bu­
naklardan», gibi bir cümlenin altında A. Riza, 
Ali Riza veya sadece Riza imzasını kulla­
nırdı.
Ali Riza Bey, günlük hayatında, yanın­
da bir müsvedde cep defteri taşırdı; dolduk­
tan sora dikkatle saklanmış olan bu defterler 
elliden fazladır ve bugün zengin bir vesika ve 
malzeme kaynağıdır, içlerinde: Boya tecrübe­
leri, hazırlanma usulleri, menazır kaideleri, 
sevdiği edebî, ahlâkî ve tasavvuf! birçok fai- 
deli notlar, resme ait mütalâalar, bir takım 
eboşlar, tezyini parçalar, tabiattan ufak çalış­
malar, eski dükkânlar, hayat felsefesini iza- 
heden fikirleri, eski boya etiketleri, hayat fel­
sefesini izaheden fikirleri, eski boya etiket­
leri, mükâfat suretleri, talebesinin isimleri 
ve aldıkları notlar ve ilâç terkipleri., gibi bin 
bir şey bulunmaktadır.
Ali Riza Beyin eserlerinden mürekkep en 
zengin koleksiyon, oğlu Nasır Çizerdedir. Di-
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ğer çocukları da bir hayli esere sahiptir. Bir­
çok resimlerini dost ve ahbaplarına dağıt­
mıştır ki, bunların mahiyet ve miktarını ta­
yin etmek güçtür. Hoca çok resim yapmış 
bunların çoğunu hediye etmiş, pek azını sa- 
•tabilmiştir; eseri en çok dağılan bir ressam­
dır.
Dr. A. Süheyl Ünver
ALİ RİZA EFENDİ — Geçen asır son­
larında Beyazıt Dersiamlarından: (H. 1295) 
1878 delCoskada Hasanpaşa hanı içinde ken­
di adına nisbetle anılan bir matbaa açmıştı ki, 
yalnız türkçe hurufat ve litografya üzerine 
iş yapandı, resim basmazdı; hayatı ve matba­
ası hakkında başka bir kayda rastlanamadı.
B ibi.: Salname.
ALİ RİZA EFENDİ — Şirketi Hayriye- 
nin iş başarır memurlarından olub 1914 -1915 
arasında şirketin müfettişliğine kadar yük­
selmiş bulunuyordu. Birinci Cihan Harbinin 
buhranlı bir devrinde, umumî karargâh tara­
fından görülen fevkalâde lüzum üzerine 5. 
Kolordudan iki fırkanın nakli emir edildi; 
Şirket ağırlıkların nakli için 27 numaralı ara­
ba vapurunu, efradın nakli için de 65, 66, 67 
ve 68 numaralı yolcu vapurlarını tahsis etti, 
nakliyatın sür’atle yapılmasına da müfettiş 
Ali Riza Efendiyi memur etti; bu zâtin fevka­
lâde gayreti ile araba vapuru günde sekiz se­
fer yaptı, öbürleri de çizilen muvakkat târi- 
fe de hiç aksamadı ve iki fırka bütün ağırlık­
ları ile 24 haziranHSSl (7 temmuz 1915) çar- 
şanba günü sabahın erken saatinden 3 tem­
muz 1331 (16 temmuz 1915) cuma gecesine 
kadar on gün içinde Üsküdardan Sirkeciye ge­
çirildi. Umumî Karargâh bu nakil işini büyük 
başarı kabul ederek Ali Riza Beye üçüncü 
rütbeden mecdî nişanı ile taltif edildi. Bu zâ­
tin hal tercemesi hakkında maalesef bilgi edi­
nilemedi.
B ibi.: Harbi Umumî ve Şirketi Hayriye
ALİ RİZA EFENDİ (Hafız Tokadlı - ya- 
hud - Tekirdağlı) — Kur’an tilâveti âleminin 
en büyük üstadlarmdan; hicri 1268 (milâdî 
(1851 - 1852) de İstanbulda Fâtihin Sarıgüzel 
mahallesinde doğdu; babası Tokadlı Mehmed 
Efendi adında bir zât olup «Tokadlı» lâkabı­
nı bu münasebetle aldı; «Tekirdağlı» denme­
sinin sebebi ise bu kasabaya gidip yerleşme­
si ve şahsiyetini yapan feyzi oradan alması
dolayısiyledir. Pek küçük yaşda Sultan Selim 
başimamı ve reisülkurrâ meşhur Yemişçizâde 
Hâfız İsmail Efendiden hâfız oldu; o devrin 
tilâvet kutbu olarak bilinen Menlikli Fındık 
hâfız Mustafa Efendiden de tashihi hurûfü 
edâ yaptı ki, tilâvette ihtisası ile iştiharı bu 
ikinci Hocasına dayanır.
Ancak ilk okul tahsili görmüştü, sahip 
olduğu faziletin asaleti ile bunu her zaman 
itiraf eder, talebelerine:
— Oğlum, benim tecvidim, tilâvette edâm 
vardır ama ilmim yoktur., derdi, edâdan kasdi 
Kur’an tilâvetinde harfeleri kendilerine mah­
sus mahreçlerden mehâretle ve en temiz, 
yumuşak, şeklinden çıkarmak, kelimeleri mâ­
na ve medlûllerine göre fasih telâffuz etmek- 
dir. aslında ise «ilim yoktur» diyen Hâfiz Ali 
Riza Efendi medreseye gitmemiş, bir medre­
se icazetnamesi al­
mamış, fakat oto­
didakt bir âlimdi.
Nice tahsilli sima­
lar yıllar boyunca 
elini öperek rahlei 
tedrisine oturdu­
lar; ki «Buhârî» yi 
h u l â s a  ederek 
türkçeye çeviren 
muhaddis ve o 
devrin seçkin ûle- 
masından Ziyaed- 
din Efendi de bun­
ların arasındadır,
Ali Riza Efendi­
den Kur’an tilâve­
tini öğrendiği sıra 
Tekirdağı kadısı 
bulunuyordu.
Ali Riza Efendinin sesi de son derecede 
güzeldi, denilebilir ki hançeresi, Cenabı Hak­
kın Kar’an okumak için yarattığı bir hârika, 
onu dinlemek saadetine nail olacak müslü- 
manlara bir lütfü İlâhî idi. Yüzünde bir Ül­
ker vardı, ciddî, heybet ve vekar sahibi idi ve 
son derecede temiz giyinirdi. Belki Ziyaeddin 
Efendinin daveti üzerine, tahminen 20 yaşla­
rında iken bir Tekirdağı seyahati yaptı; ge­
lişi kasabada bir hâdise oldu, halk tarafından 
baş tâcı misafir olarak karşılandı, hemen bü­
tün kasaba halkı «artık burada kalınız, ca­
miler ve evlerimiz sizindir, gençlerimizi talim
Taha Toros Arşivi
Tekirdağlı Ali Riza 
Efendi
(Resim: Nezih)
